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УДК 342.95  
Александр Музычук 
Стадии административных производств в сфере 
хозяйственной деятельности
 
Исследуются особенности стадий административного процесса. 
Определяются понятие и особенности административных 
производств  в  сфере  хозяйственной деятельности. Анализируются 
взгляды ученых на стадии административных производств. 
Определяются стадии административных производств в сфере 
хозяйственной деятельности. 
 
Ключевые слова: административное право, административные 
процедуры, хозяйственная деятельность, классификация. 
 
Административные производства в сфере хозяйственной 
деятельности являются упорядоченным, законодательно закрепленным 
управленческим  процессом, который  реализуется в  соответствии  с 
определенными правилами и в определенном порядке. Такой порядок 
является различным для каждого производства и может отличаться в 
зависимости от конкретной ситуации. Однако есть ряд действий, 
которые должны быть выполнены в процессе любой управленческой 
деятельности в  сфере  хозяйствования.  Именно  такие  обязательные 
действия образуют стадии административных производств. 
Исследованием      вопросов       реализации      административных 
производств в  сфере хозяйственной деятельности занимались такие 
известные ученые как: В.Б.  Аверьянов, О.Ф.  Андрийко, Ю.П.  Битяк, 
О.П.  Гетманец,  И.П.  Голосниченко,  Р.А.   Калюжный,  С.В.   Кивалов, 
Т.Н.  Кравцова, Е.Б.  Кубко,  А.Н.  Кулиш,  Б.М. Лазарев, К.Б.  Левченко, 
Н.Р.   Нижник,  В.П.   Петков,  А.А.   Селиванов,  Ю.Н.   Старилов,  С.С. 
Студеникин,  Ю.А.   Тихомиров,  Н.Н.  Тищенко,  В.М.  Шаповал,  Ю.С. 
Шемшученко и др. Однако, в их исследованиях проблемы определения 
стадий    административных    производств   в    сфере   хозяйственной 
деятельности освещены недостаточно. 
Целью  данной  статьи   является  определение понятия  и  видов 
стадий    административных    производств   в    сфере   хозяйственной 
деятельности. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие       задачи:      охарактеризовать      особенности      стадий 
административного  процесса,  определить  понятие   и   особенности 
административных производств в сфере хозяйственной деятельности; 
проанализировать  взгляды   ученых    на   стадии   административных
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производств, определить виды стадий административных производств 
в сфере хозяйственной деятельности. 
Анализ  действующего  законодательства и  научных  источников 
указывает на то, что на сегодняшний день стадии административных 
производств в сфере хозяйственной деятельности конкретно не 
определены. Именно поэтому их характеристику целесообразно начать 
с  определения общего  понятия  стадии  административного 
производства и видов стадий юридического процесса. 
По  мнению А.В.   Когут   это  отделенная во времени и  логически 
связанная совокупность  процессуальных действий, направленная на 
достижение определенных целей и решения соответствующих  задач, 
она отличается  кругом  участников,  а ее результаты закрепляются в 
соответствующих процессуальных документах [1, с. 99]. 
Процессуальная стадия является отграниченной, удаленной во 
времени и логически  связанной совокупностью  процессуальных 
действий, направленных на достижение намеченных целей и решения 
соответствующих  задач функционально согласованного с ними, с 
определенным  кругом субъектов и закреплением  в соответствующих 
процессуальных  актах  [2,  с.  143].  То  есть  процессуальной стадией 
является совокупность действий, направленных на достижение 
определенной цели.  Она  является  логически  построенной и 
согласованной с  другими процессуальными стадиями и  субъектами, 
принимающими в ней участие. 
Некоторые  авторы  определяют стадию  юридического  процесса 
как динамическую, относительно замкнутую совокупность 
закрепленных  действующим  законодательством способов,  методов, 
форм, выражающих и предусматривающих строгое и неуклонное 
осуществление процедурно-процессуальных требований и  отражают 
пространственно-временные  аспекты процессуальной деятельности и 
обеспечивают логически-функциональную последовательность 
осуществления конкретных действий, достижение правового 
процессуального результата [3, с.130]. В  отличие от предыдущих 
определений, где  стадия  определялась как  совокупность 
процессуальных  действий, в  данном определении она 
охарактеризована как  совокупность  способов, методов и  форм 
процессуальной деятельности. Такое утверждение является не совсем 
верным, поскольку стадия административного производства является 
внешним выражением управленческой деятельности, а способы, 
методы и формы характеризуют, каким образом она реализуется.
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Проанализировав вышеуказанные определения стадии 
административного процесса можно выделить его основные признаки. 
Ими являются: 
- это совокупность связанных между собой процессуальных 
действий; 
-  она  имеет  определенную цель  и  направлена на  выполнение 
определенных задач; 
- имеет определенный круг участников; 
- порядок реализации определен в правовых актах; 
-    влечет     получение     определенных    результатов,     которые 
закрепляются в соответствующих правовых актах. 
Стадии  административных  производств в  сфере  хозяйственной 
деятельности   характеризуются   тем,   что   порядок   их   реализации 
закреплен   как    в    административном,   так    и    в    хозяйственном 
законодательстве. Виды таких стадий, цель их реализации, желаемые 
результаты   зависят   от    конкретного   вида   производств   и    вида 
хозяйственной деятельности, где такая стадия происходит. 
Учитывая   перечисленные  признаки  стадии  административного 
производства   в    сфере    хозяйственной    деятельности   ее    можно 
определить   как    совокупность    определенных   в    правовых   актах 
взаимосвязанных между собой действий, реализуемых определенным 
кругом участников, и направленных на достижение определенной цели 
в сфере хозяйственной деятельности. 
В   науке  административного  права  выработан  ряд  требований, 
которым должна отвечать стадия административного производства, а 
именно: 
- наряду с  общими задачами, присущим  производству в  целом, 
каждая отдельная стадия должна характеризоваться своими личными 
задачами, которые отличаются от задач других стадий. Невыполнение 
этих   задач  препятствует   дальнейшему нормальному продолжению 
процесса; 
-   необходимо,  чтобы   стадия   была   неизбежной,  объективно 
обусловленной в данном процессе; 
- положение и полномочия субъектов на каждой самостоятельной 
стадии должны отличаться от положения и полномочий субъектного 
состава других стадий; 
-    каждая    последующая    стадия    является    контрольной    по 
отношению к предыдущей; 
-  каждая  самостоятельная  стадия  должна  представлять  собой 
совокупность процессуальных действий и отношений, установленных
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законом,    завершаться    принятием    решения    и    закрепляться    в 
соответствующем правовом акте; 
- на отдельных стадиях производства действуют различные 
режимные характеристики: принципы, процессуальные гарантии, 
способы и методы реализации [4, с. 75]. 
Таким  образом, каждая стадия административного производства в 
сфере хозяйственной деятельности является обособленной его  частью. 
Это   проявляется  в  том,  что  она  имеет  свою  цель  и  направлена на 
получение определенного результата, который не может быть получен на 
других стадиях процессуальной деятельности. Каждая стадия отделена от 
другой  графиком  и  осуществляется  в  четкой  последовательности с 
другими стадиями. В  процессуальной деятельности недопустимо 
изменение порядка совершения обязательных стадий административного 
производства. Важной характеристикой управленческого процесса, в том 
числе в сфере хозяйственной деятельности, является то,  что  результат 
реализации каждой стадии должен отражаться в определенном правовом 
акте. 
Теория административного процесса выделяет следующие общие 
стадии: 1)  анализ ситуации,  при которой собирается и  фиксируется 
информация о фактическом состоянии дел и реальные факты, 
оценивается перспектива дальнейшего движения дела, принимается 
решение о необходимости такого движения, 2) стадия принятия 
решения по делу, во время которой дается юридическая оценка 
собранной информации, полно и всесторонне исследуются материалы 
дела для установления объективной истины, принимается конкретное 
решение, 3) стадия обжалования или опротестования решения (имеет 
факультативный характер); 4) стадия исполнения принятого решения, 
при которой логически завершается вся деятельность [2, с.21]. 
Практически  каждое административное производство проходит 
указанные стадии. Сказанное не касается стадии обжалования, которая 
имеет факультативный  характер, и  совершается только тогда,  когда 
кто-то из участников  производства не согласен с принятым на 
предыдущей стадии решением. 
Как  уже  отмечалось стадии  административного производства в 
сфере хозяйственной деятельности определяются видом 
процессуальной деятельности и  обстоятельствами, при которых  они 
совершаются. Именно от вида административного производства будут 
зависеть количество и виды процессуальных стадий. 
На   сегодняшний  день  наиболее детально  исследованы  стадии 
производства по делам об административных правонарушениях. Они 
конкретно   не  регламентированы  ни   одним  нормативно-правовым
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актом, однако из содержания Кодекса Украины об административных 
правонарушениях следует, что ими являются: 
1)      открытие      производства     (составление     протокола     об 
административном правонарушении); 
2) рассмотрение дела; 
3)  обжалование постановления  по  делу  об  административном 
правонарушении; 
4)  исполнение  постановления  о  наложении  административных 
взысканий. 
Несколько    отличается    от    вышеупомянутой    система   стадий 
производства  по   делам  об   административных   правонарушениях, 
предложенная  учеными.   Так,    Д.М.   Бахрах   считает,   что   нужно 
выделять четыре стадии, состоящие из соответствующих этапов: 
1)     административное    расследование,    которое     охватывает: 
возбуждение    дела,     установление     фактических      обстоятельств, 
процессуальное оформление результатов расследования,  направление 
материалов для рассмотрения по подведомственности; 
2)  к  рассмотрению дела относятся:  подготовка к  рассмотрению, 
анализ     собранных     материалов    и     обстоятельств,     вынесения 
постановления,        доведение       постановления        до        сведения 
заинтересованных лиц; 
3) пересмотр постановления, который содержит: обжалование или 
опротестование постановления, проверку его законности, вынесение 
решения и его реализация; 
4) исполнение постановления, что представляет собой обращение 
постановления к исполнению, и его непосредственное выполнение [5, 
с. 325]. Данный перечень отражает основные моменты производства 
по  делам об  административных  правонарушениях,  закрепленных в 
Кодексе  Украины   об  административных  правонарушениях. Однако 
вторую   стадию  целесообразнее было  бы  назвать  рассмотрение и 
решение  дела,  поскольку   вынесение  постановления  и   доведенье 
постановления до сведения заинтересованных лиц нельзя отнести  к 
рассмотрению дела. 
Несколько иного мнения придерживается В.А.  Юсупов,  который 
выделил     в     производстве     по     делам    об     административных 
правонарушениях семь стадий: 
1) возбуждение дела; 
2) сбор и изучение нужной информации; 
3) предварительное изучение материалов дела; 
4) выбор норм права, которые должны применяться;
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5)   рассмотрение  дела   органом,   уполномоченным  принимать 
решения; 
6) рассмотрение жалоб и принятие окончательного решения; 
7) исполнение решения по делу [6, с. 26-30]. Данная система стадий 
является не совсем удачной и слишком детализированной.  Так,  стадии 
собирания и изучения нужной информации и предварительное изучение 
материалов дела очень связаны между собой и практически не разрывные. 
Поэтому целесообразно их объединить в одну стадию сбора и изучения 
доказательств. Кроме того, не совсем удачным является выделение такой 
стадии как выбор норм права, которые должны применяться, поскольку 
такие  действия  совершаются  при  принятии  решения  компетентным 
органом государственной власти. 
А.В.  Дусик, исследуя стадии производства по делам о нарушении 
таможенных  правил,  выделила их  следующие  стадии  и  этапы:  1. 
Стадия   возбуждения  дела,  в   которую   входят   следующие  этапы: 
выявления  правонарушения;  составления  протокола  о   нарушении 
таможенных правил; осуществление иных  процессуальных действий 
(применение мер обеспечения производства по  делу);  направления 
протокола     об     административном    правонарушении    и     других 
материалов по  подведомственности. 2.  Стадия  рассмотрения дела: 
подготовка  дела к  рассмотрению; рассмотрение дела по  существу; 
принятие  решения  по  делу  (вынесение  постановления).  3.  Стадия 
обжалования   постановления:    обжалование   или    опротестование 
постановления;  пересмотр  дела  по  жалобе;  принятие  решения  по 
жалобе     (вынесения     постановления).     4.      Стадия      исполнения 
постановления:  обращение  решения  к   исполнению;  добровольное 
исполнение решения; принудительное исполнение решения [7, с. 45- 
46]. 
Такая  система стадий производства по делам об 
административных правонарушениях является достаточно удачной, 
поскольку отражает все обязательные его этапы и может быть взята за 
основу  при  определении стадий  производства по  делам об 
административных  правонарушениях,  посягающих  на  права  и 
законные интересы субъектов хозяйствования или государства. 
Учитывая  специфику совершения административных правонарушений 
в сфере хозяйственной деятельности и особенности их рассмотрения, 
можно выделить следующие стадии данного производства: 
1) открытие производства, которая включает следующие этапы: 
выявление правонарушения; составление протокола о совершении 
административного правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности;    оформление   материалов   дела    и    передача   их    в
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уполномоченный  орган  или  должностному  лицу;  2)  рассмотрение и 
решение дела, которая включает в себя: сбор доказательств; подготовку 
дела к рассмотрению; принятие решения по делу и вынесения 
постановления; доведение постановления до  сведения всех 
заинтересованных лиц; 3) пересмотр постановления по делу об 
административном правонарушении, которая состоит  из следующих 
этапов: подача жалобы или вынесение протеста; проверка законности и 
обоснованности вынесенного постановления; принятие решения по 
жалобе или протесту;  4)  исполнения вынесенного решения, в которую 
входят  следующие  этапы:  обращение постановления  к  исполнению; 
добровольное или принудительное исполнение постановления. 
Исследуя  стадии  производства по  делам об  административных 
правонарушениях, посягающих на права и законные интересы 
субъектов хозяйственной деятельности или государства, необходимо 
отметить, что  не все перечисленные стадии и этапы  являются 
обязательными. Сказанное относится  в  первую  очередь к 
обжалованию  принятого   решения,  что   происходит   только   в   том 
случае, когда лицо не согласно с содержанием  вынесенного по делу 
постановления. 
На  сегодняшний день стадии  административных производств в 
сфере  хозяйственной  деятельности  четко  не  регламентированы ни 
одним нормативно-правовым  актом, что  влечет за собой нарушение 
порядка    их     реализации,    ущерб     интересам    государства     или 
предприятия.   В    связи    с    этим,    в    будущем   Административно- 
процедурном  кодексе   Украины    целесообразно  закрепить   стадии 
административных производств в сфере хозяйственной деятельности и 
порядок их реализации. 
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aleqsandre muziCuki 
administraciuli warmoebis stadiebi sameurneo 
moRvaweobis sferoSi 
 
reziume 
 
statiaSi gamokvleulia administraciuli procesis 
stadiis Taviseburebebi da gansazRvrulia sameurneo 
moRvaweobis sferoSi administraciuli warmoebis cneba 
da Taviseburebebi; gaanalizebulia mecnierTa 
Sexedulebebi administraciul warmoebis stadiebze da 
gansazRvrulia sameurneo moRvaweobis sferoSi 
administraciuli warmoebis stadiebi. 
 
sakvanZo sityvebi: administraciuli samarTali, 
administraciuli procedurebi, sameurneo moRvaweoba, 
klasifikacia. 
 
recenzenti:  profesori  a.t.komzuki,  iuridiul 
mecnierebaTa doqtori, ukrainis mecnierebisa da teqnikis 
damsaxurebuli moRvawe, xarkovis Sinagan saqmeTa 
erovnuli universitetis samarTlis, ekonomikis, 
fsiqologiisa  da  informaciuli  teqnologiebis 
saswavlo-samecniero institutis dekani.
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Stages  of  Administrative  Proceedings  in  the  Sphere  of  Economic 
Activity 
 
Summary 
 
The features of the stages of the administrative process are studied. 
The concept and features of administrative proceedings in the sphere of 
economic activity are defined. The views of scientists concerning the stages 
of administrative proceedings are analyzed. The stages of administrative 
proceedings in the sphere of economic activity are determined. 
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